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RESEARCH  DESIGN  
Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed 
Buku ini ditunjukan para mahasiswa sarjana dan pasca sarjana yang ingin menyiapkan rencana 
atau proposal untuk artikel jurnal akademis, disertai, ataupun tensisnya. Pada level yag lebih luas, 
buku ini bisa digunakan sebagai buku referensi sekaligus pengangan untuk mata kuliah metode – 
metode penelitian. Agar memperoleh mamfaat terbaik dari buku ini, pembaca perlu memiliki 
pengetahuan dasar tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif Sebab, bagaimanapun juga, istilah – 
istilah kunci yang akan dijelaskan dan dijabarkan serta strategi – strategi yang direkomendasikan 
dalam buku ini, mengharuskan pembaca memiliki kesiapan dasar “teknis” dalam merancang 
penelitian. 
Di samping itu, karya ini juga dirancang untuk pembaca umum dalam bidang – bidang soaial – 
humaniora. Sejak diterbitkan pertama kali, pembaca buku ini adalah mereka yang berasal dari 
berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Dari respon yang begitu positif ini, penulis sangat 
berharap mahasiswa, pembaca, dan penelitian di bidang – bidang seperti marketing, manajemen, 
hokum pidana, komunikasi, psikologi, sosiologi, pendidikan dasar, pendidikan menengah atau 
perguruan tinggi, keperawatan, kesehatan, studi perkotaan, keluarga, dan bidang – bidang lain, 
juga dapat memamfatkan edisi ketiga buku ini. 
John W. Creswell adalah professor Psikologi pendidikan sekaligus penulis dan pengajar mata 
kuliah metodologi kualitatif dan penelitian metode campran. Dia mengajar di university of 
Nebraska – Lincol selama 30 tahun dan telah menulis setidak – tidaknya 11 buku, dan ratusan 
artikel sebagian besar tentang rncangan penelitian, penelitian kualitatif, dan penelitian metode 
campuran . 
 
